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10:50-11 : 10 遠山貴己 (京大基研)
「鉄枇素系反強磁性金属相のスピン・電荷励起一非弾性中性子散乱と共鳴非弾性X線散乱ーJ
11:10-11 :30 黒木和彦 (電通大)
「鉄系超伝導体における結晶構造と臨界温度の相聞の起源」
1 :30-11 :50 池田浩章 (京大理)
『相関効果とギャップ関数の物質依存性』






































1 0:55-11 :20 永崎洋 (産総研)
fSa(Fel-xCOx)2As2の異方的輸送現象J
11 :20-11 :45 辛埴 (東大物性研)
fSal-xKxFe2As2とSaFe2(Aso.65P 0.35)2のレーザー光電子分光J













































rFeSel-xTex (x=1.0， 0.7， 0.5)の低温STM観測J
P11 粛藤哲郎 (名大理)
「鉄系超伝導体におけるギャップ関数の軌道依存性の研究
10軌道Hubbard-Holsteinモデルによる解析』
P12 石田茂之 (東大理)
rBa(Fel-xCox)2As2の輸送特性とアニール効果J
P13 三本啓輔 (新潟大自然)
「超音波計測によるBa(FeO.9CoO.l )2As2の四極子揺らぎの研究』
P14 石角元志 (原子力機構)
「鉄系超伝導体La1111系及びBaFe2(As，P)2の磁気散乱J
P15 井深壮史 (東大物性研)
rBa(Fe，Co)2As2における磁気ゆらぎ面肉異方性の中性子散乱による研究J
P16 坪田幸士 (岡山大自然)
Ca(Fel-xRhx)2As2の軟X線光電子分光
P17 杉本高大 (京大基研)
「鉄系超伝導体反強磁性相における光学遷移の異方性j
P18 出口啓太 (筑波大数理物質)
rFe(Te，S)における超伝導特性向上物質の探索J
P19 井上善夫 (名大理)
『鉄系超伝導体における不純物誘起の軌道秩序の理論ー局所対称性の逐次低下ーJ
P20 山川洋一 (名大理)
『鉄系超伝導体における不純物散乱とトンネル伝導度の理論研究」
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